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ŞEHİR TİYA T RO SU  (İstan b ul)  -
Türk Tiyatro tarihinin başlangıcı ile Darül- 
bedayiin tesisi arasında yarım asırdan fazla 
bir zaman geçer. Bu yarım asırlık müddet 
zarfında İstanbul’da türkçe ve ermenice temsil­
ler veren Naum, Güllü Agop, Mınakyan kum­
panyalarının faaliyetleri asla küçümsenemez. 
Fakat, ilerde yazılmasını temenni ettiğ'miz 
tiyatro tarihimizde en geniş yeri İstanbul Şe­
hir Tiyatrosuna tahsis etmek lâzımgelecek- 
tir. Şu halde, biz burada Şehir Tiyatrosunun 
tarihini gözden geçirmekle, ayni zamanda 
Türk sahnesinin tekâmülünü de tetkik etmiş 
olacağız.
1914 senesinde İstanbul Şehremini bulu­
nan Cemil Paşa, Cemiyeti Umumiyei Beledi­
yeye, şehirde bir konservatuvar kurulmasını 
teklif etmiş ve bunun içinde senevi üç bin li­
ra tahsisat ayrılmasını istemişti. Vakıa, 1914 e 
varıncaya kadar, - daha geçen asrın ortala­
rında, Naum tiyatrosuna maddî yardımda bu­
lunuluyorsa da memlekette ilk defa ciddî su­
rette belediye bütçe­
sinden bir tiyatro tah­
sisatı ayırarak, hal­
kın temaşa ihtiyacını 
karşılamak yolunda 
sarfedilmesi fikri ta- 
mamiyle" Cemil Paşa­
ya aittir. O zamanlar 
için memlekette bir 
konservatuvar kura­
cak ehliyette kimse 
görülmedikinden bu iş 
için Paris’te Odeon 
tiyatrosu müdürü bu­
lunan Andre Antoine 
celbedilmiştir.Antoine 
İstanbul’a gelince şe­
hirde mevcut tiyatroların temsillerinde bu­
lunmuş, aktörleri seyretmiştir.
Antoin*
Kurulacak konservatuvara ad konulmasi- 
le işe başlanılarak hem müzik, hem de tiyat­
royu bakrında toplıyacakından, bu adın “Da- 
r ü 1 b e d a y i„ olması üzerinde karar kılınmış­
tır. Böylece Mösyö 
Antione’ın umum mü- 
dürlükü altında teş­
kil olunan Darülbe- 
dayiin musiki kısmına 
Ali Rıza, tiyatro kıs­
mına da Reşat Rıd­
van Beyler müdür 
tâyin edilmiş ve Şeh- 
zadebaşında Letafet 
apartmanındaki ilk 
merkezde faaliyete 
geçilmişti. Gazetele­
re verilen ilân üzeri­
ne tiyatro mektebine 
müracaat eden kadınlı 
erkekli yüz doksan 
yedi namzet imtihana tâbi tutulup başarı gös­
terebilen altmış üç kişi arasından da en isti­
datlıları seçilerek kadroya alınmıştır. Tan 
temsillere başlanacakı esnada Umumî Harbin 
çıkması üzerine Antoine’m memleketine dön-
Reşat Rıdvan
mek mecburiyetinde kalması, açılışı iki üç ay 
sonraya bıraktırmış ve "D a r ü I b e d a y i i 
O s m a n i,, nin ikinci açılışı aynı senenin son­
baharında kabil olabilmiştir.
Bundan sonra, yeni Şehremini İsmet Bey 
idaresinde teşkil olunan komisyon tarafından 
hazırlanan otuz yedi maddelik ilk nizamname, 
Cemiyeti Umumiyei Belediye tarafından kabul
Ertuğrul Muhsin
ve tasdik edilerek heyeti idare ve heyeti 
edebiye âzaları seçildi. İlk heyeti idare; İsmail 
Cenani, Salâh Cimcoz, Celâl Esat, Suavi, Ah­
met Nureddin ve Hüseyin Suat Beylerden mü­
rekkepti. İlk heyeti edebiyeyi ise; Abdülhâk- 
hamit, Halit Ziya, Cenap Şahabeddin, İzzet 
Melih, Müfit Ratip, Münir Nigâr, Hüseyin 
Rahmi Beyler teşkil ediyordu. İdare meclisi 
ilk defa 7 mayıs 1915 te Letafet apartmanın­
daki merkezde toplanıp Antoine’dan açılan re­
isliğe İsmail Cenani’yi, ikinci reisliğe de Sa­
lâh Cimcoz’u seçti. Teşkil olunan temsil he­
yetine on lira aylıkla Kınar, dokuz lira ay­
lıkla Adriyen, sekiz lira aylıkla Bı-atıis, on 
iki lira aylıkla Eliza Binemeci an Hanım a1-, 
sekiz lira aylıkla Ertuğ- 
rul Muhsin, Şadi, Ra- 
şit Rıza, Muvahhit, Nu­
reddin Şefkati, yedişer 
lira aylıkla Galip, On- 
nik Binemeciyan, beşer 
lira aylıkla Ziya ve 
Kegam Beyler kabul 
edilerek, 2 0 o c a k
1 9 1 6  da t e m s i l l e ­
re  b a ş l a n d ı .  İlk 
olarak Asker Ailelerine 
Yardım Kurumu yararı­
na, gündüz hanımlara, 
gece erkeklere olmak 
üzere, “Çürük Temel,, 
sahneye konuldu.
1918 kışı Darülbe- 
dayi için oldukça hareketli bir mevsimdir. Mer­
kez bu sene zarfında Şehzadebaşından Beyoğ- 
lunda Hamalbaşı konağına nakledilmiştir. Beh- 
zat askerden dönmüş, Ertuğrul Muhsin ve Şadi 
“serkeşliklerinden,, dolayı ihracedilip, tekrar 
alınmışlardır. Daimî Rejisörlüğe Reşat Rıdvan 
Bey getirilmiş ve Uşakizade’nin.İbnürrefik’in ve 
Hüseyin Suad’ın eserleri temsil edilmiştir Bu 
arada Darülbedayi Umum Müdürlüğüne geti-
/
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Galip Arcan
rilen Süleyman Kâni (İrtem) Bey müesseseye 
yeni bir veçhe vermek istemiş ve adapte 
eserlerin yerine klâsiklerin tercüme ettirile­
rek oynanmasının daha doğru olacağını ileri 
sürmüştür. 1918 in en mühim vakalarından 
biri de Dariilbedayie Türk kadınlarının ka­
bul edilişidir. İlk defa olarak Afife Hanın 
Yamalar,, piyesinde Emel rolünü oynamış, 
fakat o zamanki poli­
sin mümanaatından 
dolayı temsil heyetin­
den çıkarılması mec­
buriyeti hasıl olmuş­
tur.
1920 de Raşit 
Rıza ile İbnürrefik 
Ahmet Nuri arasında 
çıkan bir münakaşa 
yüzünden bazı sanat­
kârların İsmail Faik 
Beyin “Yeni Sahne,, 
sine katılmaları ile 
Darülbedayiden grup 
halinde ayrılmalar
başladı. Fakat 1921 de 
Ertuğr.ul Muhsin yiizelli lira aylıkla artist ve 
rejisör olarak tekrar tiyatroya girdiği gibi, 
Behzat, Muvahhit, Raşit Rıza ve î. Galip de 
Darülbedayie döndüler. 1 kasım 1921 de ge­
rilen kararla Darülbedayi nizamnamesi tâdil 
edilerek, İdare Meclisi ile Heyeti Edebiye 
kaldırıldı. Bunların yerine kaim olmak üzere 
on dört kişilik bir umu­
mî meclis teşkil edildi 
ve piyes okuma işi de 
bu meclis arasından 
seçilecek üç kişilik bir 
Kıraat Encümenine ve­
rildi. Kabul veya red 
hakkı ise gene umumî 
mecliste kalıyordu.
Fakat idare işin­
deki aksaklıkları düzelt­
meğe bu değişiklikler 
de kifayet etmedi. Bu 
sıralarda onbir sanatkâr 
namına Ertuğrul Muh­
sin imzasını taşıyan yeni 
bir nizamname proje­
sinin idare meclisine ve-
ri!mesi]üzerine, meclis kızarak bu sanatkârla­
rın Darülbedayiden ihracına karar verdi. İh- 
racedilen artistler bir müddet “Türk Tiyat­
rosu,, namı altında Ferah ve Millî sinemala­
rında temsiller ver­
dikten sonra, Darül- 
bedayiin uyuşma yo­
luna sapıp, dokuz ida­
re meclisi âzasından 
üçünün sanatkârlar 
tarafından seçilmesini 
kabul etmesile tekrar 
tiyatroya döndüler.
Bu esnada Millî 
Mücadelenin mühim 
bir safhası tamam­
lanmış, İzmir düşman 
işgalinden temizlen­
mişti. Darülbedayi 
sanatkârlarından bir 
grup; Şadi, Behzat ve 
Muvahhit Beylerin ön 
ayak olmasile Anadolu turnesine çıktı. Başta 
İzmir’e uğranıldı. O sırada İzmir’de bulunan 
Atatürk, artistlerin mümessillerini kabul ede­
rek Türk sahnesinin istikbali üzerinde onlar­
la konuştu, fikirlerini aldı. İzmir’den sonra
Behzat Butak (rolde)
Muvahhid
Şadi Beyin idaresinde bir grup turneye devam 
ederek, Ankara’da Türk Ocağında, “Darülbe­
dayi Sanatkârları Anadolu Temsil heyeti,, a- 
diyle temsiller verdi. Halbuki Darülbedayi bu 
grupun daha İzmir’e 
hareketindenberi mü­
essese ile alâkası kal­
madığını bildirmişti. 
Cumhuriyetin ilânın­
dan bir ay evvelki 
bu kargaşalık devre­
sinde İstanbul Bele­
diye Meclisi tahsisa­
tın nereye sarfedildi- 
ğini tahkik maksadiyle 
Necmediin Arif’i Da- 
rülbedayie murakıp 
tâyin etti.
Necmeddin A- 
Elîza Binemecîysn rif’in, tam cumhuriye­
tin ilânı sıralarında 
Cemiyeti Umumiyei Belediye’ye verdiği ra­
por üzerine komisyonlar teşkil edilerek Da- 
rülbedayiin Şehir Tiyatrosu haline getiril­
mesi için çalışmalara başlandı. Yeni bir 
nizamname hazırlandı. Avrupadan iki yüzelli 
lira aylıklı bir rejisör 
jeneral getirilmesi, 
sanatkâr yetiştirile­
cek bir tiyatrö mek­
tebinin açılması ka­
rarlaştırıldı. Bir yan­
dan projeler hazırla­
nıp kararlar alınır­
ken diğer yandan 
Ferah sahnesinde tem­
sillere devam edili­
yordu. Bilhassa 1924/- 
1925 kışı Darülbeda- 
yiin en parlak mev­
simlerinden biri ol­
muş ve tiyatro ta­
rihimizde “Ferah se- Neyyire Ertu*rul 
nesi,, olarak kalmıştır.
Bu mevsimde Muhsin’in İbsen’den, Tols­
toy’dan yaptığı adapte ve tercümelerle Vedat 
Nedim’in İşsizler adlı eseri sahneye konul­
muştur. Muhsin’in Rusya’ya gitmesile Raşit
Bedia Statzer ve Vasfi Rıza Zobu (rolde)
Rıza ile birleşilerelc 1925 kışında evvelâ Te- 
pebaşı Tiyatrosunda, sonradan da Fransız 
Tiyatrosunda Muvahhit, Vasfi, Bedia, Aznif’in 
ve Ramazan için gelen Eliza Biııemeciyan'ın
iştirakile temsiller verildi. Bu esnada 
teşkil ettiği "Millî Sahne,, ile Anadoluyu do­
laşıyordu. İstanbul’da hareketsiz geçen bir 
mevsimden sonra Muhsin’in Avrupadan dön­
mesi üzerine tekrar canlılık başladı. Evvelâ 
Ferah’ta “Eski Darülbedayi Sanatkârları, Er­
tuğrul Muhsin Arkadaşları,, namı altında faa­
liyete geçildiyse de “Millî «ahne„nin İstanbul’a 
gelmesi ve Galiple, Neyyire’nin ona geçmesi- 
le işler tekrar bozuldu. 1925 - 26 da Darülbe­
dayi adiyle Anadolu’da turnede bulunan grup 
İstanbul’a gelerek yaza kadar Tepebaşı Ti­
yatrosunda, Raşit Rıza’nın da iştirakile tem­
siller verdi.
1926 senesi Darülbedayi için mühim bir 
senedir. Cumhuriyet idaresinin tiyatroya bes­
lediği iyi niyetin semereleri bu sene içinde 
belli oldu. "Darülbedayi,, “ Darülilhan,, ile 
birleştirilerek, tahsisatı arttırıldı. Müessese 
bugünküne yakın bir şekle ancak 1926 da 
girebildi. Buna göre Darülbedayi sanat bakı­
mından tam istiklâle sahip, fakat idare bakı­
mından Belediyeye merbut olacaktı. Celâl 
Esad’ın müdürlüğü altındaki birlik, Odeon 
tiyatrosunu kiralayıp, 14 ekim 1926 gecesi 
Bedia Muvahhit tarafından adapte edilen 
“Kır Çiçeği,, ile faaliyete geçti.
1926 mevsimi boyunca İstanbul’da kalan 
“Millî sahne,, Raşit Rtza’nın idaresinde “Türk 
Tiyatrosu,, namile bir müddet daha yaşadık­
tan sonra 1927 baharında dağıldı. Darülbeda­
yi Odeon tiyatrosundan, Tepebaşı Tiyatrosu­
na nakletti. Martta Ertuğrul Muhsin ile Ney­
yire Neyir’in de Darülbedeyie gelmesile 
Strindberg’in "Baba,, eserinden Muhsin'in 
adapte ettiği “Cehennem,, adlı piyes sahneye 
konuldu.
Kuruluşundan Cumhuriyetin ilânı sene­
lerine gelinciye kadar, tiyatroda temsil edi­
len eserler umumiyet itibarile, sırf halkı gül­
dürmek ve hoşça vakit 
geçirtmek gayesile ka­
leme alınan hafif kome­
diler ve vodvillerdi. Biz­
de düşündürücü ve özlü 
piyeslerin temsili Ferah 
sahnesinde başlar. Muh­
sin’in Darülbedayie esas­
lı şekilde yerleştiği 1927 
senesinde ise artık hal­
kımız dünya tiyatro re­
pertuarının en seçme 
eserlerini seyretmeğe 
başlamıştı. 1927 kışında 
Darülbedayi zengin de­
korlar ve başarılı bir 
mizansenle “Hamlet,,! 
sahneye koyarak, o za­
mana kadar görülmemiş bir kalabalık karşı­
sında iki hafta üstüste oynadı.
1927 sonbaharında Darülbedayi Anka­
ra turnesindeyken Başvekil İsmet Paşa Beh­
zat, Galip ve Vasfi Rızayı kabul ederek, 
ilerde bir devlet tiyatrosu kuruluncıya kadar 
Darülbedayiin ıslah edilmesi lâzım geldiğini 
söyliyerek, kendilerine vâdlerde bulundu. 
Nitekim Vali Muhiddin Üstündağ'ın da yardım- 
lariie Tiyatronun tahsisatı arttırılarak bazı 
değişiklikler yapıldı. Müdürlüğe Celâl Esad’ın 
yerine Suphi Sadık getirildi. Edebî heyet de 
yeniden teşkil edilmesine rağmen sonra reji­
sörle çıkan münakaşa yüzünden 1928- 29 mev­
siminde işe çağrılmadığından kendiliğinden 
kalkmış oldu. Bu devrede müdür Suphi ile Re­
jisör Muhsin’in esaslı çalışmalarile Şehir Ti­
yatrosunun birçok eksiklikleri tamamlanıp 
daha mütekâmil bir hale konuldu.
No. 2ı
İbnürrefik Ahmet Nuri
- /  - Ocak 1946
1930 da Meclisten çıkan Belediyeler ka­
nununun bir maddesi tiyatro-binası ve heye­
ti kurmayı bütün belediyelere ihtiyarî bir 
vazife olarak vermekteydi. 30 mart 1931 de 
İstanbul Umumî Meclisi tarafından Darülbe- 
dayiin tamamen beledi­
yeye bağlanmasiie o za­
mana kadar belediyenin 
yardımcı olarak alâkadar 
olduğu tiyatroyu doğru­
dan doğruya idaresi al­
tına almak imkânını bul­
du. Bu suretle Darülbe- 
dayi artık şehir beledi­
yesinden yardım gören
L
bir müessese olmaktan 
çıkmış, mülhak bütçe 
ile idare edilen resmî 
bir Ş e h i r  T i y a t r o ­
su olmuştu. 1930-31 
de kendisine bağlı bir 
tiyatro meslek mektebi 
açılmıştır. Bu mektep 
'ki yıl devam etmesine rağmen Semiha, Sa­
mi gibi kıymetli artistler yetiştirmiştir, 1931 
de Suphi’ nin yerine Memduh müdür olarak 
getirilmiş, 1935 senesinde de Dram ve Ko­
medi kısımlarına ilâ-
Musahip Zade  Celâl
veten haftalık tem­
siller veren Çocuk 
Tiyatrosu tesis edil­
miştir. Darülbedayide 
1927 den bugüne ka­
dar adedi mühim bir 
yekûn tutan telif ve­
ya tercüme eser tem­
sil edilmiş, tercüme­
ler arasında yalnız 
Shakespeare’deıı on 
altı piyes sahneye 
konulmuştur. Bu ara­
da Rus, Fransız, İs­
veç, Alman ve İtal­
yan klasiklerinden 
bir çokları oynan­
mıştır. 1931 - 32 senesinde müzikli komediler 
temsil edilmeğe başlanmış ve çok tutulan bu 
nevi, üç dört sene devam etmiştir. Telif eser 
olarak oynananlardan Musahip Zade, Cevdet 
Kudret, Reşat Nuri, Nazım Hikmet, Vedat 
Nedim, Halit Fahri'ninkiler ekseriyeti teşkil 
eder.
(Eroğul İskit)
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